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A Study on the Case of Han Chong＇er during the Emperor Ｒen
and Emperor Ying of Northern Song Dynasty
PENG Kang
(College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:In the last period of Jiayou，Emperor Ｒen had failed to give birth to a male heir，and therefore he a-
dapted Zhao Zongshi from an imperial clan as the prince，and named him Zhao Shu． Five months later，a court
maid called Han Chong＇er claimed her pregnancy，which posed a severe threat to the status of Zhao Shu． Soon，
Emperor Ｒen passed away，and Zhao Shu inherited the throne as Emperor Ying，with the support of the Em-
press Cao and the Prime Minister Han Qi． At this time，Han Chong＇er was still carrying Emperor Ｒen＇s child
and taken care by Cao． Later on，the legitimacy of Emperor Ying＇s right of succession to the emperorship was
questioned． Thus，Emperor Ying fell into mental illness and offended Cao，which had greatly influenced the
political situation at this time．
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